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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
matematika siswa kelas X-A SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta melalui model 
belajar aktif tipe quiz team dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
matematika dengan melalui model belajar aktif tipe quiz team pada siswa kelas X-
A SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
secara kolaboratif antara peneliti dengan guru, dengan subjek penelitian adalah 
siswa kelas X-A SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang terdiri dari 35 siswa. 
Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I terdiri dari lima pertemuan dan 
dan siklus II terdiri dari lima pertemuan. Untuk mengetahui minat dan prestasi 
belajar matematika siswa maka pada setiap akhir siklus siswa diberikan lembar 
angket dan tes. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, pengisian 
angket oleh siswa, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model belajar aktif tipe 
quiz team yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yaitu: (1) 
pembelajaran dimulai dengan mengerjakan LKS, (2) presentasi hasil kerja dibatasi 
sampai 10 menit atau kurang, (3) pertandingan kuis, telah dapat meningkatkan 
minat dan prestasi belajar matematika siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan aspek-aspek minat belajar matematika yang dicapai oleh siswa dari 
angket minat belajar matematika, yaitu meliputi peningkatan persentase skor: (1) 
rasa senang dari 67,73% dengan kategori sedang pada siklus I meningkat menjadi  
80,82% dengan kategori tinggi pada siklus II, (2) perhatian meningkat dari 
67,55% dengan kategori sedang pada siklus I menjadi 77,05% dengan kategori 
tinggi pada siklus II, (3) ketertarikan meningkat dari 65,63% dengan kategori 
sedang pada siklus I menjadi 76,73% dengan kategori tinggi pada siklus II, (4) 
keingintahuan meningkat dari 74,24% dengan kategori sedang pada siklus I 
menjadi 81,03% dengan kategori tinggi pada siklus II. Selain itu, berdasarkan 
hasil tes diketahui prestasi belajar matematika siswa meningkat, rata-rata skor tes 
siswa meningkat dari 62 pada siklus I menjadi 84 pada siklus II. Jumlah siswa 
yang memperoleh nilai lebih atau sama dengan nilai kriteria ketuntasan minimal 
yang ditetapkan sekolah yaitu sebesar 76 meningkat dari 6 siswa atau sebesar 
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